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Sol illuminans p er omnia reípxit, frglorÜ efl opus t , f
^ ■ A v ú & g o ü t ó  N ap  m indenüé el-nézetc, és Ä  
az UK. dicsőségével teiiyes az δ cíelekedete.
O k  féle nyom orúságoknak keferűsé^é-
vei el-tolt édes Hazánkban, fzomoru gyáfznak ízi- 
ne-aíart méltán fzomorkodó E gyházi, és Világi 
Mekosagos Méltóságok, Tekéntetes, Nagyságos,
N em es, es Kőz-renden való Halgatók! M it a- 
karnak vallyon ezek a ritka minémuségii fzokat- 
. , ,  , c. Jan tom pák? A ’ fzomorúan cfillagzó gyertyákkal
minden felöl meg rakott; lók fzep infcriptiókkal, dicsirctek értelmeit 
magokban foglaló trafókkal nagyon fel-ékefitteterc doloris? A ’
Sótetes gpfznak temerdeksége, 6  fokasága? Az egyben gyüleke­
zet Melrosagos Efterhas nagy Famíliának fzive fajáfa, és z o k o g á s  
G í“ d tx lß ß K mit jöttetek ide látni? Ugy-e? Hogy azokat a’
fzomoru execjuiákat, meiiyekben édes Hazánk eggyik első nagyOfz ^stc' 11 
lopának , írtén, és terméfzet múnkálkódáf. által nagy Méltóságokban 
helyheztettetett Méltóságnak V a rm tá U , az-az: Iftenes, és becsületes 
emlekezetet magaban foglaló utolsó tifztefséget, három napon egy- 
mas-utan adandók vagyunk? D e kinek fzomorú pompája ez» An 
nak-e, a kiben egyben minden virtufok, jóságok, gyermekség, és 
venseg-nelkul cfudalatoffan egybe fzerkeztettek ? Annak fzomorú 
pompaja^e ez , a ki az írtén Annyának a’ B. Szűz MARiAnak fzüle- 
tefe napjan az , e 3 s-dik Efztendőben, a1 Kif-martoni várban, nagy 
Famihaianak orom ere, Iftennek, Királlyának , ’s-Magyar Hazának 
hafznos dicsőségére, fzületésében az élednek p a r l y S Ä m i  
cfudalatos mafodik Moyfes, az emberi terméfzetben, mint valami nád 
alkotmányban ki-tetetett vala? Annak fzomorú pompája-e ez , a’ ki 
felöl néha napjan a' nagy emlékezetű Zrínyi Miklós Gróff U r , két 
kezem a foldtul fel-emelvén, és meg csókolván ótet, eztm ongyava- 
la: ÍJms, jw ta tK , puer i ß t  c m  ?  m agttm  erit h ic  coram Dom ino, &  m u lti in  r 
n a tiv ita te  c jm g a u d d tm t:  H ic fa p ie m  v i r e r i t ,  &  in  v ia  ju flitix fitc c tjf tx  Ereit j;
habebit.
habebit. Vélitek-e, ki léizen e’ gyermek? nagy léízen ez az U R  előtt, 
fokán, ah/ fokán fognak őrülni az ó fzűletésén, mert olly bölcs férfiú 
léfzen, a’ ki a’ jóságok áttyán önnön magának nagy elő-menetelt vé- 
fzen. O h adná bár Iften, hogy fok illyen magzattya, fzűlőttye volna 
Magyar-Orfzágnak! Kinek fzomorú pompája ez? Annak-e,a’kiben 
a’ nagy emlékezetű M . Gróíf, Efterhás M iklós, jó Palatinus Kegyel­
mes Urunknak Magyar Hazánk édes Attyának képe, hafonlatofsága 
mindenképpen ki-ábrázoltatik vala? Annak fzomorú Pompája-e ez, 
a’ ki in Domo Solis,a’ Napnak házában, fok authoritáfokat, dignitáfo* 
k á t, és dicsőséges dicfireteket, önnön magának nagy méltán meg­
nyert vala? Annak fzomorú Pompája-e ez , a’ ki a’ fzukséges tudo­
mányokban, mondhatnám ad aliorum invidiam, máfoknak irigy bána­
tot indító buslakodására * cfudálkozáft érdemlő elő-menetelt vévén 
magának, az Orfzágoknak el-járáfa-után, Hazájabéli nagy tifztekre , 
nehéz munkákra, és fáradságokra atta vala elméjét, erejét, és minden 
tehetségét? Annak fzomorú Pompája-e ez?, a kinek kedves Báttyá- 
nak M* Efterhás Láfzló Gróíf U rnák, firalmas halálából fzármazott 
fzomorúságát, a’ Sopronyi N .  Vármegye Fó-Ifpánysága, ez után az 
harmadik Ferdinánd Csáfzár Komorniksága:ez-után a’Pápai Pradidiu- 
mos Várnak Fő-Kapitánysága vigafztallya vala ? Annak fzomorú 
Pompája-e ez, a ki a’ boldog emlékezetű Leopoldus Felséges Romai 
Csáfzártúl arany kúlcfot nyert vala, a’ gratiákkal telíyes Tárházaknak, 
és máfok előtt keményen bé-zárlott vas-ajfajoknak alkalmatosb fel­
nyitására^ Annak fzomorú Pompája-e ez, a’ ki az 105 3-dik efzten- 
dőben a virágos holnapnak 1 i-dik napján, nem a’ külsők, és idege­
nek kényeiben; hanem Nagy Famíliájának ékeflen virágzó Házában 
valafztá, fzakafztá magának azon kedvefség mutató fzép Rósát, a* 
mellynek példáját mutogattyák a’ Czimérben az O rofzlány, és Griff 
körmei között látfzó el-ágazott Rósák? Annak fzomorú Pompájá é 
ez, a' ki a’ Sopronyi Generalis Diretában a’ Felséges Király hathatós 
akarattyából, és az Orfzágunkbéli Nemes Statufoknak egyenlő votu- 
m ából, Vice-Királyságra magafztaltaték, a’ következendő titulufok- 
ban foglalván,’s-hirdetvén az ő nagy érdemit: Pater Patria, Pimt For­
tis, Fortunam. Nemes Hazánknak, áitatos, kegyes, erőfs, és min­
denütt fzerencsés Attya? Annak fzomorú Pompája-e ez, a’ kit Eleo­
nóra , Magdaléna, Therefia, Felséges Afzfzonyunknak Magyar-Ki­
rályné Afzízonyságra való koronázattyakor, a Felséges Leopold Csá­
fzár , m int Guberniumhoz kivántató virtufokkal czimerezett Nagy 
Urat, belső titkos Tanácfi közzé fzámlálta vala? Annak fzomorú 
Pompája-e ez, a kit máfodik Carolus Spanyór-Orfzági Király, éppen 
igen ékes arany lánczal ’s-azon függő arany Báránnyal, m int valami
máfo-
máfodik emlékezetes Jáfont nagy becsülettel meg-tífztelt vala? A n­
nak fzomorú Pompája-e ez, a* ki Pofonyi Orfzág Gyűlésében nagy 
emlékezetű Felséges Jófef Urunknak Magyar-Orfzági Királyságra va­
ló koronázattyakor a’ fzentséges Romai birodalombéli Herczegség- 
nek Méltóságával tétetik vala Méltóságofsá? Végre még-is annak f z o ­
m o r ú  Pompája-e ez, a’Méltóságos Herczegnek Vice-Királyunk, Ma* 
gyar-Orfzági Palatinufunk , Méltóságos Galántai Gróff Eílerhás Pál 
Fejedelmi nagy fzemélynek, a’ ki fzámlálhatatlan nagy érdemi után,4 
fok cfudálkozáft érdemlő, Iften , Király 's-Haza dicsőfségére váló 
emlékezetes cfelekedeti után, örömeit meg halni kívánó, Iltenes, es 
bátor Refolutiói-után, ezen 1713-Efztendóben, Böjt-más Havának 
aznapján , élete efztendcknek 78-fzámában» plenus meritis, é r  virtu· 
tihm, mint minden féle jóságokkal, V érdemekkel tellyes nagy F eje­
delem» Latare Vasárnapon, fzentűl múltvala-kí ez árnyék Világból?
Ha úgy van, hogy ez a’ Pompa» annak fzomorú Pompája, a' ki­
nek dignitáíTit, ’s-méltóságit, immár cfak igen fummáfon illettem,4 
Jaj nékem tudatlan,együgyű, elégtelen Prédikátornak! miként méré- 
fzellyem én ezt, a’ fok féle Méltóságokkal Méltóságos Méltóságot 
gyarló, és hebegő nyelvemre vennem? Mindazonáltál, nagy háláa- 
datlanság volna tőlem az-is, ha édes H azánk, ’s-Nemzetűnk édes 
Attyának utolsó tifztefségére, avagy inkább mondgyam, örökké fen- 
maradandó fzép emlékezetére mindnyájunktól igen meg-érdemlett 
dicséretének, meg-kőtnérn nyelvemnek tehetségét» a' midőn laudant 
illum opera ejus: minden felé nyilván dicfirik ócet,  az ő dicsőséges 
efelekedetei.
H ogy pedig méltó dicséretének matériáját, formáját nyomósban 
veheíTem fel, emlékezem az iEgyiptiufok fzokására, kik, midőn vala- 
melly Királyi, avagy Fejedelmi fzemélytaz őminéműségében, némi- 
némű Symbolum példázat alatt» jeledén ki-képezni, ’s-ábrázolni akar­
tak, a’ cfudálatoífan cfillagzó kék égnek határit febeftfen el-járó Nap­
nak, m int Plánéták Királlyának máfsát ircák-le* és a’ Fejedelmi nagy 
embernek minéműségeit, a’ világoskodó Napnak tulajdonságival áb­
rázolták le. M ert ugyan-is a minémű a’ világofttó Nap az Egek 
tartományain; ollyannak kell lenni a* Fejedelmi embernek, az ó bi­
rodalmának , ’s-Guberniumának határin: és miképpen a’ minden ál­
latokat örvendeztető, vidámitó, éltető Napot, nagy kedvelve fzémlé- 
lik a’ teremtett állatok, a’ kik tudnia-illikfzeretői az ó világofságának 
^•melegségének: Úgy fzintén a’ nagy M éltóság, VTifztbéli fzc- 
mély élete járásának jó példáit*is, melly máfoknak fokképpen hafz- 
nos, nagy kedvelve nézik ízemlélik a’ Birodalombéli fzámos Népek. 
Világofttó Napnak titulálom tehát a’ mi emlékezetes Méltóságos Fe-
B jedel-
jedelm ünket, édes Hazánk Vice-Királlyát, Palatinuísat, buzgó fzivel 
heveskedő A tty á t, Galántai Gróff Eílerhás Pál jó kegyelmes U run­
kat: és ha A ntonius Csáfzár Cleopátrától fzülettecett, de virtufokból 
fzükőlkődó Fiát Napnak irattattá, a’ Nap arany súgárival, m int vala­
mi fzépen fénlő öltözettel kőrnyűí vévén őcett, a’ kevélységnek fü- 
Propofi- ftűlgő hívsásából: én fokkal m éltábban ,  ’s-helyesben titulálhatom ,  
uo* m ondhatom , virtusaival mindenüé él-néző , érdemeivel viíágoskodó 
N apnak, a’ mi már fen nevezette Méltóságos Fejedelmünket. T é- 
fzek azért ez órának folyáfa-alatt, ezen előttünk fzépen fen-álló C a- 
ßrm n Dolorijnak K oronás, avagy Herczegi süveges Tetejére egy fé­
nyeden viíágoskodó Napot; az alkotmánynak négy réfzére függefz- 
tem az O rofzlány; a’ Rák ,· a’ Mérték; a’Szűz égi Jeleket, melly Je­
lekben miként világofitott a’ mi titkos értelmű, dicsiretes, és dicsősé­
ges Napunk , és miként voltak tellyefek az LTRnak dicsőségével az ő 
cfelckedetei, meg-mutatom : az-után az el nyugovó Napnak búcsú­
zásával, befzédemet bé-fejezem. H a mi fogyatkozás efik befzédem- 
b e n , annak kell tulajdonítani, hogy, miként az égi Nap extingvit lu- 
Leroma. mint lumen : Világával a ’ fzemnek világát meg - homályofittya ;
úgy az én elmémnek tehetségét, a’ mi titkos értelmű Napunknak 
világofnáfa meg-tompitotta.
Ecciefí ^  iUummans Per omnta refpexit, &■ gloria Domini plenum eß 
aftici 42. opus ejus. Ä ’ világoíitó N ap  mindenüé e ln é ­
zett , és az U R  dicsőségével tellyes az 6 cfele- 
kedete.
A 9 Sóltáros, és Koronás Pórfétának bizonyi-táfa fzerén t. Cali enarrant gloriam D  E 1 ,  &  opera manuum ejus annunciat Firmamentum. A z Egek az I- íten dicsőségét befzéllik , és az ő kezei alkotmányit 
hirdeti az erőfség. Nem esb, Tekéntetesb alkotmánnyá Iítennek az 
Egeken tündöklő  Plánéták között nincs a’ Napnál, kit Luminare majus 
nagyobb Világoíltónak nevez az lilén könyve. A nnyit akar ezzel 
mondani, hogy az Egeken fénylő alkotmányok m ind befzéllik ugyan 
Gén. i. az Iften dicsőségét,de mindeneknél nagyobban befzélli a’m indeneket 
ι ζ ' világofitó Nap. E n  immár itten a’ Méltóságos Eílerbás Famíliát nevező 
egy fzép Cfillagos Égnek,· azért a’ m int Abrahámnak áldáfa c* vala Iften- 
en, a .  ráj, ß en£([jcam multiplicabofemen tuum ficut ßellas C<eli} &  faciam
T i in  Gentem magnum. Meg-áldalak tégedet, és meg íokaiitom a’ Te
mago-
magodat m int az égnek cíillagit, és nagy Nemzetté té f z le k  Tégedet: 
úgy hafonló áldását Iftennek láttyuk bé-tellyefedetnek lenni, a’M él- 
tóságos Efterhás Famílián. Ennek a’ nagy M éltóságú, ’s-edgyűtc 
nagy érdemű Famíliának egein Nap módgyára fokán tündöklőitek, 
’s-dícsőségeskedtek Nemes Magyar H azánk , és a’ Felséges Auftriai 
H áz hív fzolgálattyában, de moft egyebeket félre hagyván,cfak ama’ 
boldog emlékezetű Galántai G róíf Efterhás M iklóft, Magyar-Orfzág 
jó Palatinufsát, fzerelmes Hazánk édes A ttyát említem, m int bizony 
a’ Méltóságos Efterhás Famíliának egein m indenűé el-nézó, ’s-vilá- 
gofitó Napot, a’ kinek Iften , Király, ’s-Haza fzolgálattyában érde- 
meskedő nagy dolgait, m int hogy ki nem befzélheti vala M citósá- 
gos Dietrichftáin Cardinális, cfak ezen fummában foglalta vala érde­
minek fok értelmeit: O h  Orfzágodnak erős ólcalmazója/ fok nagy
virtufok nemeivel fzép Famíliádnak ékeíitője/ ellenségeinknek ha­
talmas meg-győzője! A ’ kinek kiváltképpen való buzgóságát a’ Re­
ligio: Meg-változhatatlan hitit a’ Csáfzár: foha meg nem sértődőct 
igafságát az Orfzág: meg ncrn tántorodó erőfségéc a’ Refpubiikák: 
eléggé nem cfudálható okoíságát a’ Provincziák: Iftent tifztelő áita- 
tcfságác az Iften dicsőségére épült alkotmányok befzéílik, prédikál­
já k ,  magafztallyák!
Hozhatnám itten elő (ha fzivedct meg nem fzaggatnám, oh ke- 
feredett Méltóságos Efterhás Familia!) hozhatnám  itten e lő , amaz 
édes Hazánk fzerelmével heveskedő négy fényes Napoknak aélióját, 
űgy-mint Méltóságos Efterhás Láfzló, Ferencz, Tam ás, Gafpár Lí­
ráknak emlékezetes nagy dolgát, kik a’ kerefztyénség terméfzet-fze- 
rént való ellenségével, vitézi bátorságból fzemben fzálván, és meg- 
harczolván a’ Nagy-Vezekényi Falunál , az itfj2-dik efztendőben, 
pro Deo, Rege,  &  P atria ,  önnön magoknak fel-áldozásában ,  tulaj­
don vérek ki ontásával pecsételék-meg az Iftenhez, Királyhoz, ’s-H a- 
zához való igaz hűségeket.
D e nem akarok fájdalmakat fájdalmakkal úijitanij hanem  térek 
ahoz a’ Méltóságos Efterhás Familia cilllagzó egein fényeskedő d i­
csőséges Naphoz , a’ melly ama’ boldog emlékezetű M éltóságos 
Efterhás M iklós, jó Palatinufunknak , Iftenes, de másként H azánk 
nagy fzomorúságára lett halála-után fel-tetfzect vala a’ Méltóságos 
Efterhás Famíliának egein, az 163 v-dík efztendőben.
Tégedet illetlek, nevezlek itten M éltóságos Galántai Gróff Efter­
hás Pál, Nemes Orfzágunk jó Paíatinufla, Vicé-Királiya, Szentséges 
Római Birodalomnak eggyik Herczege!
Ah fzomorú Halgatók! Bizony m agni P aren tis , m agm a F i l iu s ! a* 
fényeífen dicsóségeskedő nagy Napnak éppen máífa ő, a’ ki, nem ke-
veíeb-
vefebbé hevűlvén-mega’ dicsőséges nagy dolgoknak kővetesere, m int 
édes Ura Attya, azon nyom ban járcattya vala élete N apját, iffiúságá- 
nak nagy fok fzép reménségekkel tellyes Hajnala-ucán, a" melly vir- 
tufok nyomában, tudgya vala édes Attyát jártnak lenni. Itten azért 
a’ mi fel-kelő titkos értelmű N apunk , kővetvén az egekben járó 
Napnak tulajdonságát, (a* ki fel-kóltében leg elsőben-is a magofs 
hegyeket fzokta meg látogatni) a’ Felséges Romai Csáfzárok, és Ma- 
gyar-Orfzági Királyok Udvarait kezdé-meg udvarolni, kik között el­
ső vala Harmadik Felséges Ferdinand Csáízár. E z, látván ezen Nap­
nak termetében az iffiúságnak becsüs ékefségeit, a’ nyájaskodáfnak 
rendes módgyait, a' jó complexióknak, ’s-magokat ő-benne mutoga­
tó  quálitáfoknak , minéműségeknek jeleit, méltán fzerechető virtu- 
foknak nemeit: ’s-más felől ő benne álmélkodva fzemlélvén Symbo­
lum Gratiee a’ mindennémű kedvefségnek k ép é t, tanqmrn ad altiora 
natum , m int bizonyoffan nagyra menendő U rat, őtet mint lilén di­
csőségével , és a’ Nemes Haza hafznával tellyes dolgokra igen alkal- 
Pfal. i8. matos Férfiat, fő Komorniksággal becsűllé-meg, és in hoc Sole pofiit 
tabernaculum fuum. ’S leg ottan nem cfak Tárházának kincfeit > ha­
nem máíok előtt el-rejtett dolgainak titkait-is néki concrédála, ó- 
reája bizá.
De innen fellyebb kelvén a’ mi titkos értelmű Napunk, lépék 
Leone, az Orofzlány Jelben, méné a’ Felséges Leo Leópóld Csáfzár udvará- 
Lemma, bán, fzolgálattyában. Itten meg bizonyitá ó, hogy , majores excitat 
a ß m ,  a’ Nap tulajdonsága fzerént, nagyobban heveskedett az Orofz- 
lányban. M ert alig lén értésére, hogy amaz híres Kanifa Várának 
meg fzállására plóquadálására, és annak vidék Tartományainak T ő ­
rök iga alól való ki-ízabaditására kellene m e n n i, ő-mingyárt maga 
költségén egyben fzerzet haddal, és egyéb ahoz kivántató vitézi ké- 
fzűlettel meg-fzálván Kanisát, midőn máfoknak jó példájára, a* cfatá- 
kon, és ellenkezéfeken vitézi bátorsággal m indenütt a’ feregek előtt 
járna, azon ellenkezése-kózben, in ipfo certaminis aßu, el-lóvé fején a' 
süveget a báftyárúl ki-lot golyóbis. Meg-mutatá ó  itten, hogy 
M árfnak  fia volna, m ert, h a fok vitézi fzivek ez illyen vefzedelmes 
efetekben igen meg-dőbbentek, félemlettek-is, de nem ő i hanem ma­
jores excitavit atßusi nagyobban heveskedet: midőn ezen tórténet-u- 
tán tizen-őtfzőri erős cfatával fzorongatá-meg az ellenséget, m inden­
kor győzódelmeíTen térvén vifzfza a’ cfatázáfról. Ez-után ki győz­
né elé befzélleni, minémű heves munkálkodáfokat vitt végben ez a* 
dicsóségeskedő Nap az Orofzlányban. Tefsék-meg azokból a' di- 
cfiretes maga vifeléfeiből, mellyek harmincz hat efztendeiglen neve­
zetes Hadi-tifzteket vifelő vitézi uraságában, mindeneknek eleiben
terjefz-
terjefztectek. M it befzéllenek vallyon az 1552-dik, 1553-dik, és 
utánna való efztendőknek rendéiben miveit fzámtalan nagy dolgai 
operátiói ? m időn amaz nagy erős H adi bajnak boldog emlékezetű 
Zrínyi Miklós G ró fi U r volna az hadi állapotokban jó példa adó ta­
nító  Meftere? Ki mondhattya-meg, m it miveit a Törökkel való hú- 
zomos hadakozáfokban ? mit miveit Viz-várnál? A z Efzéki hidak­
nál? Z ríny i Ú jvárnál/5 m itm ivclt amaz igen nevezetes emlékezetes 
Rába viz-mellyéki Szent G othárdi harcznál, ezer ő t fzáz fzámú m a­
ga pénzén fogadott vitézi fzeméllyeivcl ? m it miveit ellenség kezé­
ben efet fok erófségeknek meg-fzállásában, vívásában ;  győzedelmes 
m eg-vételében? SzóIIyanak ama’ nevezetes Illova, Arva,Kafza, L i-  
kava, Aranyas-medgyes nevű helyek, a kiknek meg-vételében, az íu - 
lyos hadi terhnek nagyob réízét a’ Magyar Generális GrótF Efterhás 
P á l hordozta, vifelte. SzóIIyanak azok a’ nagy dolgok, mellyeket ó 
am a’ Tőrök markában lévő híres Ériek Újvár ellen vettetett vég-Há- 
zak béli Generálifságában fzámtaianfzor diadalmaffan végbe vit az 
ellenségnek meg-fzégyenűlésével, a’ kerefztyénségnek nagy vigafzra- 
lásával! SzóIIyanak a* Bánya-Várafok táján miveit fok fzép aéfáií 
SzóIIyanak végre azok az heves, és buzgó munkálkodáfok, mellyek 
által az édes H azánk kebelében pártoskodókat ennéhány ízben, vagy 
fegyverrel, vagy atyai kegyes intéífel, ’s-jó éfzre hozó tanácfal, fok 
m unkák, kőlcségek tétele-után le-cfendefitette, és az illendő hűségre 
vifzfza hozta. Nem  győzném ma elő-fzámlálni dicsőséggel tellyes 
cfelekedetit a’ mi titkos értelmű N apunknak, mellyeket ő az Orofz- 
lány Jelében a Felséges Leopold Csáfzár hűségében, pro De& ,  Rege,
&  Patria végbe vitt. Melly dicsőséges cfelekedeteket nem lehete 
a Felséges Auftriai H áznak jutalom nélkül hagyni, hanem minek- 
utánnam ár titkos tanácsággal, fő HófF-Mefterséggel, Aranyas-kúlcfal,
Arany lánczos báránnyal, FőGenerálifsággal, Palatin ufsággal, Vicé- 
Királysággal meg*tifzteltetett volna, m in t nagy érdemű Fejedelmi 
fzemélyt, Szentséges Romai birodalombéli Herczegséggel tévé Fel­
séges Leopold Csáfzárunk méltóságofsá. M ég itt fém vala elég a 
már fejére tétetet Herczegi süveg, az ó nagy érdemihez képeit, ha­
nem ekképpen fzóllitá-meg őtet Felséges Leopoldus U runk: Jemper t% Timt 
bene de nobis jenfifii PAULE: bonum certamen certaßi, curfum confummafti,  4, f .  7. 
fidem fervdßi. Quid itaq ; a nobis exigis pramij ? jó harezot harczoltál, 
a’ futárt el-végezted, az h itet meg-tartottad·* miefoda jutalmat kivánfz 
tehát mind ezekért tőlünk? Felele ő: Non aliam, Augußißfime,  nifi Té, 
nemmáft, Felséges Uram, cfak tennen magadat, kegyelmes affeáio'/d- 
dal kedvelléíedel együtt. A kkor, in fingularem gratia Cafarea tbejfe- 
ram, a Csáfzári grátiának kiváltképpen való jelenségéül, bizonvságá-
C  ul Fel-
úl Felséges Leopold Urunk , a’ maga tulajdon nevéből az első arany 
charaéleres betűt,melly az L. adá nékie örökös ajándékul, és téteté 
azt az ő czimerének közepére, mellyis akármelly drága numifmdnil 
nagyobb kincfet foglal ónőn magában , mert ez annyit téízen totus 
tuus Jum PAULE.
D e ha talánd ezek valakitől, inkább világi, mint Illeni dicső­
séggel tellyefeknek láttatnak, mennyünk továb az Orofzlány Jelben, 
Lemma, mellyben a’ mi titkos értelmű Napunk geminat incendia: duplázza ket­
tőzted az heves buzgóságbúl indúlt operátiókat munkálkodáfokat. 
Hallyuk-meg miként diefirik ötét az lilén dicsőségével tellyes cfele- 
kedetek. M it befzéll vallyon, ama’ Fertőmellyéki cfudálatos Bol­
dog A íz fzony képével kincfes helyen, általa nagy fummás kőlcségbol, 
a’ Seraphicus Szent Ferencz Szerzetes Famíliájának ízámára éppite- 
tet Szent Klaílrom? M it befzéll amaz Eílerhás Famíliának őrize­
téért, még első fundamentomában-is Szent Mihály Archangyalnak 
dedicáltatott Fraknó Vára-alatt, ó-általa a’ Boldog Afzfzonyc tífztelő 
Szerzetes Serviták fzámára nagy fűm mában tőit Klaílromi épület? 
M it befzéll ama’ Lánsér Vára mellől mefzfze el láczó Kamaldulenfis 
fanyarú életű Barátoknak fundált lakáfa? M it befzéll a’ Kifmartoni 
Várasban a’ Szüzek Vőlégénnyének, fzűzefség kincsével kedveskedő 
Szűz Apáczák fzámára rendelten épült alkatmány? M it befzéll az­
oknak a’ Szent Templomoknak fzáma, kik ő általa vagy fundamen- 
tom búlűijonnan épültek, vagy elébbi üfzőgőkbűl,és fzennyekből il­
lendő ékefségekre vétettek ? M it befzéll a’ Szent Templomokhoz 
lett apparamentumoknak fokasága? M it prédikál Magyar Orfzágban, 
Auftriában, Styriában, és máfutt fenn álló Oltároknak, Statuáknak, 
Ofzlopoknak, fummában méltán vehető drága kőlcségekből épült 
fzámlálhatatlansága? M it befzéll amaz áitatoíság ind ító , a’ bűn fa­
gya által meg keményedett fziveket, Urunk keferves kinnya, és halá­
la eleven emlékezete által poenitentiára, és űdvőfségre meg-lágyitó 
fok ezerekből álló Kis-martoni Kálvária (kinek kevés máfsát mutat- 
tya Európa) a’ mellette épült Refidentiával együtt. Bizony ezek 
nem máit befzélnek, hanem, hogy a’ mi titkos értelmű Napunk, min- 
denüé el nézett, és az UR dicsőségével tellyes az ő cfelekedete.
A’ Napnak tulajdonsági között nem utólsó e z , hogy ad intra 
önnön magában világoskodni, és heveskedni nem tartya elégnek, 
hanem ad extra máfokat-is világofit, hevít, melegít, fegit. Hlyen tu­
lajdonságával a’mi titkos értelmű Napunknak, a’ki oh mennyi ízám- 
lálhatadan tefti, és lelki képpen fzűkőlkódő fzegény felebarátira ter­
jesztette világofitó, melegítő, fegétő erejét! M it mondanak a’ fze- 
gények tartására fundált lfpitályok > mit mondanak a’ fogyatkozot-
takkal
takkal kőzlőtt tefti, és lelki irgalmafság cíelekedetei ? mit mondanak 
azok a’ mélységes alázatofságbűl rendelt cfelekedetek, mellyek által ó 
minden efztendők forgásában Nagy csőcőrtőkón a’ kóldűfokat bé hi­
vatván , nagy becsülettel traktálván meg-vendégelvén , az-után azok­
nak mocskos lábait rendre mofogatta, csókolgatta? Tanóllyatok itten 
ti fzegényeket m egutáló világ kevéliyei! ezek m ind Itten dicsősé­
gével tellyes dolgok! mit mondgyak az ő lelki irgalmafságáról? nem 
hozom itten elő akárminémű tudatlanoknak lelki oktatását, hanem 
az eretnekekkel hitűnk ellenségivel való bánásának módgyát. A z  ExMa- 
iEgyiptiufok fzokáfa fzerént (kik a’ Napot egy álló egyenes veízfző f ^ j 0' 
tetejére írják vala) vefzfző fzálon vigyázó Nap vala ő ,  mert a’ maga Cap/n. 
dominiumiban uraságiban, ha valamelly hitűnk ellenségeit meg faj- 
d ito tta, azonnal, vagy irgalmas oktatásának erejével, vagy vefzfzeje 
sújtásának Iftenes kénfzeritésével, az jóságos cfelekedetek által mun­
kálkodó gyümölcsöző Romai igaz hitre hozta, és hogy ez Hlyen ái- 
tatos dolgát külső czeremóniás állapotokkal is, még a’ veízedelmek- 
kőzőtt-is eróflltfe, fzokatlan Prócefíió járáfokat rendelt, femminémű 
kőlcségét azoktól nem fzánván. Nem hozom itt elő amaz efzten- 
dőnként fok ezer fummákbúl álló Czelli Prócefliókat, kiknek alkal- 
matofságával, Sidók, Törökök, és eretnekek jöttek ízent kerefztségre, 
és igaz hitre: hanem cfak azt említem a’ dolgot, melíy Pápán történt 
vala ö véle. M idón ó az Ur napi Prócettióte’ Pápai Várasban, eret­
nekséggel el tőit helyben áitatoífan bé vitte , és maga jelen létében 
folytatta volna , egy ablakról valamelly gonofz eretnek hozzá sűté 
puskáját, úgy hogy, ha a’ fzent kezdetnek érdeme nem oltalmazta 
volna, életének vége lett volna &c. Ezek ’s több effélék cfak arra va­
lók valának , hogy a máfokat világofitó, melegítő, fegétő Napnak jó 
téteményei mindeneknél ifméretségben lennének. &c.
M ott láttuk immár, ez a’ mi dicsőséges mindenűé el néző ’s So! in 
fényes N apunk, mit cfelekedett a’ Rák jelben. Nem elégfzikmeg Cancr0‘ 
azzal a’ kerefztyéni tőkélletefség, hogy valaki jót cfelekedgyék, hanem 
azt-is kivánnya, hogy declina a malo, fac bonumy jót-is cfelekedgyél, de ΡΕ*Ε 22· 
azomban a’ gonofztúl-is órizkedgyél. Vala kővetője e’ régulának 
a’ mi titkos értelmű Napunk,· mert midőn az i£83-efztendőben, 
ama’ nagy baromi Tőrök e rő , más fok véle czimboráló gyűlevéfz 
haddal, Hazánk minden felé pufztitáfa, rontáfa-után a’ Felséges A u - 
ftriai Háznak emporiumát meg fzállotta volna, a’ mi titkos értelmű 
N apunk , mindenektől el-hagyattatván, az Ezekiás Napjának hafon- 
latofságára, tizlineával hátra m éné, veß ig ia  re tro : vévé magát Fraknó ^Regű. 
Várába. Hitegetik vala őtet a’ Fő Vezér, és a’ pártofok fejei, enged- 20·^·11· 
ne az űdó fzűkségének, másként minden javainak kárát vallya: D e
ő,nem
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tartott hűségében leg kiífeb ecelypílít ejtenie* Akkor egynéhány e* 
zer jobbágyinak vefzedelmét halván,* m indenCuriáinak Udvarházai* 
nak,jófzáginak lángallását látván,· két millium fummát fellyul hallan­
dó kárnak nehézségét érezvén, magát, és az övéit Iftennek áldozó 
békefséges türéífel, rendben hagyván kevefes embereit a’Várban, ma­
ga kedves Feleségevei (hátráb akarván állani a’ gonoíz alkalmatofsá- 
goktúl) a’ Styriai hegyes, vőlgyes, kőfziklás Tartom ányokon, a’ rabló, 
pufztitó Tatárok félelme, és vefzedelme kőzőtt-is, méné Lynczben 
Felséges Leopoldus Urához. D e nem fokára meg· térvén a’ rút há- 
Lemma. borúnak fzéhvefze, a’ mi Napunk-is, fuperatd tempeßate novatur,· meg 
úijúla, fel-derúlvén a’ kerefztyénség homályos ege , és mellé adván 
m agát, a’ Lengyel Orfzági Királynak a * kerefztyénség akkori Bajnak- 
jának , meg-mutatá a’ Bécsi harezon tehetségének erejét. Az itten 
meg lett emlékezetes viéloria-után ennehány ezer Magyart fzedvén 
ófzve maga hó pénzén, mene Buda meg-fzállására, itt-is, a’ már fok 
Ízben meg-tanúlt hadi praktikája fzerént, jó hirt nevet fzerezvén ma­
gának, méné honnyában nagy tifzteinek Iíteneífcn folytatására, az 
az: lépék a’ mi világofitó napunk a’ Mérték Jelében.
Sói in Tifztei ’s-Méltósági ollyanok valának a* mi mindenué el-
Libra. néző dicsőséges Napunknak, meilyeknagy, és fulyos dolgokat foglal­
nak vala őnnón magokban : ezekben a’ tifztekben tartván ő a’ Gu- 
berniumot, azt a* tekélletefség fzerző két virtuft fzuntelen maga ε­
ίδη  viíelte, a’ kik nélkül a’ Respublikákat, és ftátufokat űdvőfségef- 
íen ’s dicséreteiken nem gubernálhattya a’ nagy tifztbéli fzemélly: ezek 
pedig az igafság, és irgalmafság. Minek-utánna igen tanúit, és olva- 
fo t, ’s-nagy eló-menetelü Fejedelemmé lett volna ó ,  ama’ Spanyól- 
Orízági harmadik Fűlóp Királynak fymbolumát példázattyát fzünté­
lén elméjében tartya vala, a’ ki az olaj ágat, az irgalmafságnak képéti 
a’ meny-ütő kővel, melly az igafság keménységének ábrázolója, egy­
ben kötvén illyen iráífal Lemmdzzz vala azt: In opportunitate utrumque* 
Innen a’ mi MéltóságosPalatinufunk, avagy mondgyam édes H azánk 
egeit mindenué el-néző fzemes, és vigyázó Napunk, mindenkor fze- 
mében, elméjében tartotta a’ Mértéket, mellynek eggyik ferpenyőjé- 
ben olaj-ágat, a’ máfik ferpenyőjében éles kardot tart vala, ez iráífalin 
opportunitate utrumqué. De olly egyarányú nehézékkel timporállya 
vala ó ezeket, hogy fém igafságot az irgalmafság sérelmével, fém ir- 
galmaíságot az igafságnak rövidségével nem fzolgáltatott. M ind a’ 
kettővel úgy é lt, a’ m int édes Hazánk Törvényes könyvében: Pro­
log. Tripart. Titul. 1 4 .  olvafta: Judex nec debet efje nimis crudelis, nec 
p im  nimis. A ’ ki Törvényt téfzen, és máfokat igazit, annak fém i-
gen
igen keménynek, fém igen kegyeinek, engedelm esek, nem kell len­
ni: mert m in d  az igaz, hogy nimia petetó dijfolutionem dijaplina partu­
rit^ a* főlőttéb való kegyes engedelem a ’ fenyítékeknek el-ofzlásác 
fzerzi. M ind az igaz, hogy jufiitia modum fuum excedens crudelitatis 
vitium gignit, az illendő, és rendes módgyát meg-halladó igafság, ke­
gyetlenségnek vétkét okozza. M időn azért ó, a’ mi fénycskedő Na­
p u n k , minden dolgaitpanafz-nélkűlakarná korm ányozni, a Poéták 
iráía fzerént (kik néha napján, négy kerekű dicsőséges fzekéren lát­
tatnak vala hordozni a’ Napot) midőn, mondám, dolgait panafz nél- Fabula 
kűl akarná korm ányozni, ama’ négy Cardinalis virtuíl vévé eleibe , aPPIica· 
tudni-illik az igafságot, az o k o ís á g o t , a' mértékletefséget, és a’ fém- J^Petro 
m iben meg nem tántorodó erőfséget , kik nobilis quadriga virtutum  Canifio, 
f u n t ,  qua in Coelum vehimur: a’ mi udvőfségre vivő fzekerűnknek 
négy kerekei, a’ bölcs tanító elmék fzerént. Ezen a’ négy kerekű 
fzekéren jártattya ’s-hordoztattya vala magát a* mi dicsőséges N a­
punk a’ Mértek Jelben, és azért a' gyűlőlséget, rendetlen kívánságot, 
félelmet, emberi ,tekintetből fzármazot fzeretetet (mellyek gyakrab­
ban meg-vcfztegetik az emberek efzét, elméjét) félre tévén ő, merő olly 
cfuda módon tündöklőt élete, és jó erkőiefe dicsőséges fzekerében , 
hogy m inden fullyofitó, és kőnyebitő circumílantiákban, minden ha­
ragos indulatokban , minden nehéz kedvekben, minden ellenkező 
dolgok fzenvédésében, és még fokfzor haláloíTan meg bántódot ű- 
gyében i s , a’ M érték ferpenyőben együvé cfatolt virtuíoknak igaz­
gatásából orczájának fzépen mofolygó Napja, femmic máft nem mu­
tatna, az igafsággal cfudálatoífan egyben mértéklet irgalmafságnál, ke- 
gyefségnél, békefségnél, és a’ efendes gráciákkal kedveskedő fzép sú- 
gározáfoknál.
D e mennyünk immár innénd-is a Szűz Jelre, és fzemíéllyűk- So1 
m e g , m it miveit a’ mi titkos értelmű Napunk a* Szűz Jelben. A z Virßinc# 
égi Nap felől azt tartyák az Aílrologiában tanúit bőiefek, hogy mi­
dőn a* Szűz Jelben lépik, temperat iras: meg-mértékíi, le cfendeíitihe·, 
vés forróságát. A ’ mi titkos értelmű Napunkat ha meg vifgáJlyuk, 
b izony az fzűletéfe napjától fogváíl, (melly vala a’ Szüzek Szűzének 
napja, ki múláfa, vagy Menes el-nyógováfa napjáig, mclly-is, ugyan 
jobbára Boldog-Afzfzony napján lett vala) mindenkor leg inkáb m un­
kálkodót a’ Szűz Jelben, miért vallyon ? nem másért, hanem hogy 
temperet irds. A ’ bűnök miá meg-haragut M ennek, az lilén Annyá- 
ban a’ Bóldogságos Szűzben fzámralanfzor el-óltfa haragját! E* vég­
re cfudálkozáít érdemlő dolgokat, Iílennek, és Szent Annyának dicső­
ségével tellyes cfelekedeteket vit végben a’ mi cfudálatos Napunk.
H ová czélozoc vallyon amaz emlékezetes drága Czelli Boldog Afz-
D  fzony
fzony Oltárának fzives buzgóságbúl lett cfmáltatásával, és a’ ízárma- 
lan kólcségből álló Czelli Prócefílóknak efztendőnként való áicatos meg 
tartásával? ut temperet iras. H ová czélozott akkor, mikor az eretnek­
ség , és más iftentelenség mérgétől meg-vefztegetődőtt, és Szent I- 
flván első Királyunk által inditatott áitatofságtúl el idegenedet M a­
gyar nemzetnek áitatofsága fel-eleveni réséért m eg-újításáért, fárad­
ságos nagy munkákkal minden orfzágokbúl a’cfudálatos Boldog Aíz- 
fzony képeit, a’ cfudák Hiftóriáival egybe fzedné, és egy könyvben 
a’ Magyarok eleiben terjefzcené, a* m int bizony ezt nagy áicatoífan, 
’sfok lelkeknek gyűmölcsőzésével végben·is vitte? Ut temperet iras.
Hová nézett akkor, a’ mikor némelly nevezetes helyeken, vagy 
Laurétomi Kápolnákat vagy más néven nevezett, Boldog-A fzfzony 
képeivel kincfes Templomokat éppitet, buzgó fzivből ki adott nagy 
kőlcségekkel? H ová nézett akkor, a’ mikor ama’ nem régen nyom ­
tattatot ízép könyvecskét ki-bocsátotta, fok Orfzágok eleibe terjefz- 
te tte , mellyben a’ Boldog Szűz Maria tifztefségéért magát akár h o l , 
és mi módon fel-áldozni kívánó fzivel, és elméjével, az Iften Annyá- 
nak makula nélkűl-való fogantatását erős argumentomokkal, támo­
gató okokkal meg-bizonyitotta ? Hová nézett akkor, a’ mikor a’ 
Bóldogságos Szűz Tem plom inál, és Oltárinál efztendőnként Szom- 
bath napokon a’ Tórvény-ízerént fel-fzentelt Papokkal fzent Misé­
ket, a’ fzegény kóldúfokkal pedig A ve-Mariákból kötött Koronákot 
fzolgáltatott? H ová nézett akkor, a* mikor ama’ fzépreménségeket, 
és űdvófséges vigafztaláfokat magában foglaló, nagy fzent példákkal 
’s-Hiftoriákkal tellyes Szombat-napi könyvet ki-bocsátotta? H o ­
vá nézett akkor, a’ mikor ama' nevezetes Héfflányi cfudálatos Bol­
dog A fzfzony képét (mellyet ugyan az Héfflányi főrdő házban még 
iffióságának idejében a’ főrödő ízemélyeknck fzokott cfiotalansága 
el felejtéséért, állitot vala fel:) nagy áitatofsággal, rendes Proceílió- 
tartáífal maga drága öltözetéből cfinált ékeíitö ruházatban a' Rifmar- 
toni emlékezetes Kálváriára fel-vitte, és a’ fzámtalan nagy cfudákkal 
való tundókléíre, minden féle Nemzeteknek látására ’s-tifztelésére 
azon Kálvária óltárán difzeífen helyheztette ? H a a’ régiebbckről 
akarunk hallani? Vallyon hová nézett akkor, a’ mikor, halván, hogy 
a pogány Török nagy rontó pufztitó erővel meg akarná fzállani az 
AuftriaiBécs-Várafsát, el-méne ó nagy buzgósággal, és a’ Fertőmel- 
lyéki Sz4 Laurétomi Boldog Afzfzony cfudálatos képeit, alázatos re­
verendával fel-vettc, és áitatoífan vitte a’ Szent M ihály Archangyal 
őrizete alá ajánlott Fraknó Várában, az hol-is Tár-Házában m int 
minden kincfei között leg drágább kincfet, nagy tifztefségben tartot­
ta az háborúnak meg-téréséig: az háborúnak meg·téréfe-után pedig
' , azon
azon két Szent Képét joízagibul izep rendes aitatoísaggal fel-kéfzűlc 
embereinek nagy ízámá késérő feregeikózőt, maga-is m indenöt a’ Sz.
Képek mellett gyalog járván devotizálván, v itte , és tette azokat az 6  
fzokott helyekre ?
Ezekben az Itten , és Szent Annya dicsőségével teilyes cfe- 
lekedetekben, m indenütt arra nézett a’ mi cfudálható Napunk, hogy 
a’ Szűz Jelben iily IfteneíTen munkálkodván temperet iras. Cfende- 
litfe, engefztellye a’ Szűz Anya tiíz teleti vei ’s-érdemeiveí az Iftennek 
bűneink miatt fel-lobbant haragját.
D e oh fzomorú jaj! m időn a’ mi cfudálatos Napunkat méltán Sol íq 
dicfirő cfelekedeteket jó kedvel fzámlálnám, imé látom a mi fényei- occaf«· 
kedó Napunknak álló helyéből ie-erefzkedését, el-nyúgovását! ah! 
fzomorű H algatók! Légyen bár Fabula költőt dolog a’ Poétáknál 
hogy valaha az Égi Nap az égről le fzállott, és a’ tengernek mély­
ségétől el-merittetett: D e valóságos igafságma előttünk, hogy a' m i 
fok jóságokkal érdemeskedő Napunk le fzáll nagy Famíliájának cfil- 
lagzó egeiről, és az halandóság Tengerének mélységétől el-meritetik!
Az első ember bűnének sóldgya fizetéséből monumentumban (melíy 
annyit téfzen, hogy moriens ruentem) koporsóban tétetik! D e  ict-is cíak 
azt mondhattyuk felőle: hogy ő ,  jacens quoque miraculo eßy még fek· 
tében-is cfudálatos! ennek nyomozására, véfzem elő ama’ Solis Colojjh Plutar. 
nevű Napnak álló képét, mellyen Cháres Lyndus híres Meiler ember ch“t!ib· 
i z-efztendeig munkálkodót vala. E ’ képe a’ Napnak midőn a’ nagy ap‘ 
Főid indúláfnak miatta a’ főidre le-efctt volna a mellette által me­
nők álmélkodván annak minémöségén azt mondgyák vala: jacens 
quoque miraculo eß &c. A h fzomorú Halgatóim! az Illen , és a’ ter- 
mélzet nem n .  efztendők forgásáig, hanem éppen 78. efztendók 
folyásáig foglalatoskodota’ mi cfudálatos Napunknak fen-áltatásában, 
oh melly cfudálatos vala Itten dicsőségével teilyes cfelckedeteiben! D e  
le fektetvén őtet az emberi halandóságnak kételenitéfe, (a’ mellynél 
már nem lehet nagyobb főid indulás) m ondhatom  felőle, hogy fek- 
tében-iscfudálatos! Három  okból. Első ez, hogy halála előtt nem i- 
gen fokkal, meg-iátogatván azon koporsót a’ melyben fekűendó vala, 
meg-halván, belé fekűék abban máfok láttára nagy vígan, mert jó lelki 
iímérettel, (bizony fzép lelki főid indulás vala e z , mert máfok emlé­
kezetére is a rettentő halálnak meg-réműlnek, és félig el-halnak) és 
fektében e’ fzókat mondgya vala: Hac requies mea in jaculum fiecull Pfalm. 
hic habitabo, quoniam elegi eam &c. Máfodik cíudás dolog ez ő ben- W1· 
ne, hogy moft koporsóban fektében-is, egyenes izemmel nézi azt a* 
Bóldogságos Szűz K ép é t, a’ kit belől a’ koporsónak fődelén orczá- 
jának arányában igen fzépen ki-irattatotc vala még éltében, hogy hóí-
ta u cá n
t a u tä n - is  ö rv en d v e  fz e m lé líy e  a n n a k  á b r á z a tty á t , a’ k in e k  a n y a i ke* 
g y e fsé g é t ,  ’s -m é ltó sá g á t  te liy e s  é le té n e k  r e n d ib en  m in d e n  á ita to fsá g -  
g a l t ifz te lte . Harmadik C fu d á s  d o lo g ,  é s  jóra m u ta tó  p é ld a  ő  b e n ­
n e  ez  ,  h o g y  m ár k o p o r só b a n  fe k té b e n - is  , fo k  fz e n t  h e ly sé g e k b e !!  
S ze r z e te s  férfia k n a k  o fz to g a tty a  a lam ifn ájá t, m a g á n a k , k e d v e ltF e le s é -  
g é n e k ,  é s  M é lt ó s á g o s  fa m iliá já b ú l k i h ó it  le lk e ik n ek  v iga ízta lására . 
A z  F e r tő - m e lly é k i  P P . F r a n c ifc a n u fo k  v é fz n e k  500. fo r in to k a t:  A ’ 
L a u r é t o m iS z e r z e t e s e k  v é fz n e k  500. A z K is M a r t o n i  B arátok v é f z ­
n ek  500. A ’ P o f o n y i  K a p u c in u fo k  ^00. A ’ S o p r o n y i P P . F r a n -  
c ife a n u fo k  500. A z  L é k a y  S zerzete fek  r e o .  A ’ B o n d o r if i  P a u li-  
n u fo k  soo. A ’ B é c f i  H a lo tta k  K á p o ln á ja  500. fo r in to k a t . A z  
C z e l l i  B o ld o g - A f z f z o n y  S z e r z e te i! !  y o o .  A z  T a lli  B o ld o g  A fz -  
f z o n y  t if z t e ló i  s00. fo r in to k a t . M in d  ezek  m o n d a n d ó  S z e n t  M i ­
sék re o fz to g a tta tn a k . E z e k e n  k ív ü l a ’ K is -M a r to n i f z é p  em léke*  
z e tr e  v a ló  C r ip tá s  K á p o ln á n á l, e fz te n d ő k  fo r g á fib a n , m in d e n n a p o n  
lé e n d ó  e g y  e g y  S z e n t  M isé k r e  a ’ L é g á le  in teres  fz e r é n t, m é g y e n  h á ­
r o m  e z e r b ő l  á lló  f u m m a , h o g y  v a la m en y i n ap  v a g y o n  a z  E íz te n d ó k  
fo rg á sá b a n  ,  a n n y i fz á m ú  S z e n t  M isé k  m o n d a fiá n a k  a ’ te m e tk e z ő  
C r ip tá b a n  ő cc .
I tt  m á r  m e g  k e ll á l la p o d n o m , m er t  fz ó z a tty á t  h a llo m  a’ N a p ­
n ak: rumpe firmonem: eßuxit Clepfydra. H a d  ab b a a’ b e íz é d e t ,  k i fo ly t  
m ár a z  ó ra . K e z d e k  a’ b u c s ú z á s h o z  m o n d v á n :
B ú c s ú z o m  le g  e ls ó b e n - is  tő le d  F e ls é g e s  A u ftr ia i H á z ,  k in e k  
fo k  fz é p g r á c z iá i a d o m á n y i a ttak  vala a z  é n  N a p o m n a k  fén y efség e íT en  
ra g y a g ó  sú g á ro k a t. F iz e f le  I f ié n  fo k  fzép  g rá tiá id a t, k ik e t é n  b iz o n y  
a z z a l k ív á n ta m  m e g -h á lá ln o m , h o g y  fo h a  b e n n e m  e c c ly p f ift  n e m  lá t­
tá l. N e v e z e t  fz e r é n t  p e d ig  b ú c s ú z o m  tő le d  h a to d ik  C a r o lu s  R o ­
m a i F e ls é g e s  C s á f z á r ,  M a g y a r  -  O r íz á g i  ,  n e m  rég en  fe l-k e n t  
K irá ly  jó  k e g y e lm e s  U r a m . M é ltó z ta fsé k  F e ls é g e d  arra e m lé k e z n i ,  
m in é m ű  b iz o n y s á g it  a tta m  é n  á lh a ta to s  ig a z  h ű sé g e m n e k  a’ b o ld o g  
e m lé k e z e tű  F e r d in á n d , L e o p o ld , és  J ó fe f  F e ls é g e s  C sá fz á r o k h o z , F e l ­
s é g e d  n a g y  n e v e z e tű  E le ih e z !  A h o z  k ép eft  v a g y o n  e g y  a lázatos in ftá n -  
t iá m : proprer fervum tuum fac gratiam in tempore opportuno. E n  éret*  
tem  a’ te  h ív  fz o lg á d é r t , a lk a lm atos id ő b e n  c fe lek ed g y ék  F e ls é g e d  ke­
g y  e lm efség e t az é n  k é t  fia m m a l. E g g y ik k e l a’ m ár F e ls é g e d  grátiájá- 
b ú l  H e r c z e g i M é ltó sá g b a n  lé v ő  E fterh á s  M ih á lly a l: M á fik k a l p e d ig  
ú g y  m in t  F e s é g e d  fzo lgá la ttyára  feg y v er t k ő t ő ,  ’s -u tó ls ó  c fe p  vérén ek  
k iö n t é s é ig  m agát f e lá ld o z n i n e m fz á n ó  G r ó ffE fte r h á s  J ó fe f  C o lo n e l -  
lu fia l! N é z e k  é n  itte n  a’ F e ls é g e d  d ic s ő s é g e s k e d ő  c z im e r e sS a fsá r a , é s  
ha fa b u la -is  a’ rég iek n é l, h o g y  a’ Sas Ju p itern ek  k e b e léb en  rakta v o lt  
valaha fé fz k é t :  D e  v a lóság  a z  fo k  fé le  e x p e r ie n tiá k b ú l, h o g y  a’ F e ls é ­
g e d
ged dicsőségeskedő Saífa az Hatalmas Itten providenciájának kebe­
lében helyheztette a’ maga féfzkéc. Azért kérlek azon, az én két 
kedves fiaim-is had talállyana'k kedvet ’s-helyt a’ Felséged gráciáinak 
kebelében, Méltóztafsál fzárnyaid oltalma alatt úgy kormányozni 
ókét, hogy felölök mint igaz atyafiúi fzeretetnek eleven példái felől 
méltán mondhafsák: ecce quam chara concordiafratmm\
Búcsúzom töletek-ís Szentséges Romai Birodalomnak nagy 
Herczegei: Felséges Auftriai Monárchiának első Fejedelmei, fő fő 
M inifterjei, és néktek olly emlékezetes nagy dolgot mondok, a’ mi- 
ném üt mondanak vala Dariuínak a’ Persák Királlyának, a’ Scythák 
kóvettyei, midőn Királyi ajándékúl bé-mutarnák a’ madarat i az ege­
ret; a’ békát, és az őt nyilat. Azt véli vala D árius, hogy ezek által 
a példázó jelek által a főidőn, vizen, egeken való birodalom igértec- 
nék nékie. D e másként magyarázá ezt Góbriás, a’ Persák Generá­
l i g  mondván: ezt akarják mondani ezzel a’ Scythák: H a a’ Dárius 
hívei oílyanok nem léfznek m int az égig repülő madarak: vagy mint 
a főidnek fenekét el-járó egerek: vagy mint a’ mélly mocsáros tócsá­
ban el·rejtező békák, ezekkel az őt nyilakkal által verectetnek , és az 
hová igyekeznek vala, femmíképpen nem érnek. Alkalmaztatom e’ 
dolgot,és mondom: Légyen tudtotokra nagy Herczegi, és Fejedel­
mi fzemélyek, hogy ha az egekben rőpúltők-is: ha a’ főid leg mel- 
iyeb fenekén laktok is: ha a’ tengereknek ízéleíségét által úfzlzátokis: 
ha égen, főidőn, vizenuralkodtok-is, m int a’ már megnevezett álla­
tok, foha ti, a’ Scyrháknál vég nélkül hatalmaiban uralkodó halálnak 
ő t nyilait el nem kerülitek, kikkel ó a’ ti őt érzékenségtikec által ver­
vén, titeket, a’ mint im engemet-is, lábainak sámollyává téízen. Ja- 
vallom azért, hogy memoramini novijjma vefira. &c. végső dolgaitok­
ról meg emlékezzetek.
Búcsúzom tőled is fok féle nyomorúságok, és vefzedelmeíTen 
torló háborúságok által felette igen meg-fzaggattatott édes Magyar 
Hazám! D e nevezet fzerént tőletek Szent litván Királytól, Iítenűnk 
Annyának dedicáltatott örökségnek négy Nemes StátuíTai, erősGfz- 
lopjai! Recognofcálhattyátok, meg-ifmérhettétek, hogy az én cifzte- 
imben tehetsegem fzerentel-jartam. MLeg-bocsaísatok mindazonál­
ta l, ha valamiben nem akarva hibát ejtettem volna! Moíl már tő­
letek el-váltomban; ennehány rendbéli Atyai intéfemet adom néktek, 
ha vefzitek, Tanácsíom, hogy Szent litván első kerefztyén Kirá­
lyunk által bé hozatott igaz hitűnket híven meg-tarcsátok: Ama5 
négy fark jófzágokac, Cardinális virtufokat, kiken a’ tifzteíséges élet­
nek rendi meg fordul: kik által, mint a’ Paradicíom négy folyó vize 
által, gyümőlcsőztetnek a népek: kiken a’ jó cfelekedetnek minden
E  alkot-
alkotmánnyá épül, és fundáltatik: kikből a’ Refpublikákban, es O r- 
fzágokban fzármaznak a külőmbőző tifzceknek nemei, előttetek vi- 
feliyétek fzűntclen, és az el-vefztó, lelki ifméret rontó négy gonofzr, 
melíyek ezek: odium, cupiditas,  timor,  amor, magatoktól el-távoztafsá- 
Eccli. 7 . tok, mert ezek azok, a’ kik a* tifztbéli fzemélyeknél, ponuntJ'candaUm 
* in aquitate. botránkozáft téfznek az igazság fzolgáltatásban. Ezek- 
után azt-is efzetekben tartsátok a’ nem régi mondását egy bőlcfnek, 
hogy iniquijfimum eft Juperiores in tributis coBgendit effe gnavos: in hoc ve­
ro,utrum jußitia adminiftretur fubditis, ejfe ignavos. Nagy Iftentelenség 
a’ tifztbéli embereknél, midőn az alattok való embereknek adóztatá­
sában mederek, és ferények, de annak meg-tudásában, ha vallyon 
fzolgáltatik-e igazság az alacfony rendnek, tunyák, és reftek. Vég­
re tanácslom, és fziveífen javallom, hogy, ha még tovább-is nem akar­
tok vefzni, Ütemekhez, Királytokhoz, Hazátokhoz való hűségtekbé 
álhatatoífan meg-maradgyatok. &c.
Búcsúzom tőled-is kedvelt Házas-tárfamtúl, atyámfiától, én ál­
talam ízép állapotra fel-emeltetett Herczeg Afzfzonytól. Nem vél­
ném, hogy az én Napom fényében botránkozáft találtál volna. H a 
képeztél vólna-is felőlem ollyat, hogy felhők közzé vettem volna ma­
gamat m int Nap te előtted, bizony másként tapafztaltad fokfzori ve­
led létemben hozzád való súgározáfimat. M ert miképpen (a* Plutar- 
chus hagyománya fzerént) egykorban a’ Juno Iíten afzfzony óltárára 
onnan fellyűla Napnak lakásátúl minden kénfzerités-nélkűl egy zöld 
fácska le esék, és magától mindgyárt meg-bimbózék, virágozék, ’s- 
ezen dolog cfendes eggyefségnek , békeségnek jeléül tartatik vala : 
úgy te-is kedves Társ, midőn olly vélekedésben volnál, hogy talán 
többé nem fényeskednék néked a’ te N apod, tőlem reád n é z ő , és 
fzeliden mofolygó Napodtól kénfzerités nélkül esék afztalodra egy 
zöld ág, m int valami Noé galambja fzájában hozatot olaj ág, kire 
fokfzori Ave vala Írva, melly dolog az újjonnan meg-virágzó veled 
való fzép eggyefségemnek, és egyebeknek fzép le cfendefedésének 
bizonyos jele vala. Az hol belső fzivbéli örömömből illyet mon- 
üob. aju dék: az, én féf&kemben örömeit halok-meg, és m int a’ Pálma fa meg- 
is. * fokafitom az én napjaimat.
Allyatok elő itten már két rendbéli házafságomnak két fzép 
gyumőlcfei, Galántai Grófi Efzterhás Mihály és Jófef iffiú Urak. 
Tőletek búcsúztomban úgy adom áldáfomat m int Isák Pátriárka ad- 
Gen.47. gya vala Jákobnak: Jákob pedig Jófefnck. Leg elsőben te reád té- 
fzem kezemet már Herczegségben lévő Efterhás Mihály kedves F i­
am! s’-mondom örömmel: ecce odorfilijmei,ficut odor agri pleni, cui 
benedixit Dominus. Imé az én fiam illattya m int a* tellyes mező il-
la tty a ,
lattya, meliyet az UK meg-aldoct! Itccn igaz ofztáiybói vedd Fiam 
magadnak az én Czimeremnek felét az Herczegi süveget, az Griffet, 
és annak körmei között lévő rósákat. Ezek a’ rósák , cxleßis benedi-s. Awbr. 
éíionis redolent gratiam. Sok fzép jóságok illattyával illatoznak} m ertdc JaCüb 
a' mennyei áldáfoknakkedvefsége van vélek! Tudod-e, jó Fiam,mi­
ként meg áldott vala engem az lilén? kit tulajdonítok á’ kegyelem 
Illene bév kezűségének, ’s-mindenkori áitatofságim gyümőlcsözésé- 
nek. Azoknak az áldáfoknak gazdagságit , és kincieit én tenéKed 
hagyom, ’s-edgyűtt azt-is javaliom, hogy a’ melly áitatofsagokat lat­
tal, fzemléltélaz én cfelekedetimben, ugyan azonoknak légy buzgó 
kővetője te-is. Néked adom Griffemet-is, azért hogy valamint a’
Griff a’ Scythiai kincfnek fzorgalmatos őrzője , ama’ ragadományo­
kat fzomjdhozó Arimáfpujok ellen} ungvibm é r  rofiro , atque alis arma- Lemma. 
tus in hoflem &c. Úgy te-is mind a’ te , ’s mind az én jó hírűnknek, 
nevünknek illattyát, és a’ te reád maradoct Illeni áldáfoknak gazdag 
kincsét fzorgalmatoílan őrizd m eg ! Vagyon lilén után |ó Páironu- 
fod, jó oltalom helyed. Pátrónulod dicsőséges Sz. Mihály Arcban- 
gyal Princeps militia Caleßis a’ mennyei hatalmas lelkeknek Fejedelme: 
oltalom helyed erőfséged Fraknó-Várad , a’ ki is még első fundamen­
tum kövének bé-tételében is Szent Mihály Archangyal protetiiójá- 
nak, oltalmának vagyon bé ajánlva. Ezen Várad f i t  femper pietate 
munita. Aitatofsággal légyen mindenkor meg erődítve,· ’s bátorságos 
léfzefz dolgaidban. Azom bán te jó Fiam ölelkezzél itten a’ te ked­
ves hűtvős táríadhoz Margarita Defanna Márchiónifsához, a’kitólis, 
m int tőled,egyaránt búcsúzom! Hallyátok-meg m:nd ketten áldó 
fzavaimat: miképpen Héli mondgya vala Elkánanak az Anna férjé-1. Reg. 
nek : adgyon néked magot az UK ez Afzfzonytúl; és meg-lárogará *.*· *a. 
A nnát az U R , és méhében fogadá , és ízűié Sám uelt, a’ ki fel-ma- 
gafztaltaték az Urnái. Úgy én is mondom néked kedves Fiam.áld- 
gyon-meg tégedet az UR lilén ! és adgyon néked férfi magzatot ez 
Afzfzonytúl, a’ ki-is mind éltedben, ’s-mind hóltod után a’ te Mél­
tóságodban légyen fel-magafztaltatott az Urnái, és a’ nemes Hazánál/
Itten immár te reád téfzem kezemet a’ meg-áldaíra, reám boru­
ló ’s-engem meg-csókoló kedves Fiam ,Gróíf Eíterhás Jófef, és áldalak 
m int Jákob Jófefet. Néked, ’s te benned kedves hűtvős tárfadnak, Gen n 
adom ez én áldáfomat: a’ te Atyád Illene léfzen a’ te fegitod , és a’ 
M indenható meg áld tégedet onnan fellyűl az égnek áldáfival. Ad­
gyon lilén teneked az égnek harmattyából, és a’ főidnek kövérségé­
ből bévséget! Ezen áldáfom után adom néked czimeremből az Orofz- 
lá n y t, körmei között látfzó kardal, ésrósákkal. Ezek tégedet illet­
nek m int hadi Coionelluíl. A z  Orofzlany, képe az erőfségnek, ezzel
Ifién
fiten k e d v é b e n  élvén, és lévén, a d  nulliuspavebis occurfum. Akár ki vei 
is ízembe menvén, meg nem rémulfz. A ’ kard pedig, azon érdemef- 
kedó fegyver, mellyet én, és a’ te hadakozó nevezetes Eleid ízoroflan 
m a g u n k h o z  óvedzvén az l i l é n ,  Király, és H aza ízolgálaccyában, nem  
cfak ízép Glóriákat, hanem halhatatlan érdemeket fzerzettünk Tekén- 
tetes Famíliánknak. Ihen, jó Fiam , az hadakozó kard: utaris mucrone 
paterno! ez Írás van rajta: ex hoc, é r  in hoc glória·, ebből, és ebben a’ D i­
csőség** Ú gy vigyáz, jó Fiam , magadra, hogy ha ezzel henyélő, vagy 
e o  no íz ól élő léfzefz, con*ra teefl: ellened vagyon: ha ebben jutalmat 
érdemlő emberséget ’s-vitézséget vifelendefz,pro te efl\ a’ te haíznodra, 
glóriádra léfzen. Légyen réfzed a czimeres R ósákbanis: ezeknek 
Traa. ülaccya miefodás? Szent Agofton D . azt m ondgya: lonajama bonni 
t i .  in odor. a· jó hir ’s-ηέν jó illat. Tartsd elmedben a rosanak tulajdonsa- 
injoan. , meiiy ez; hogy ő m ind zöldes fengejeben, mind meg toreseben,
. ____é s  m e g  fzá ra d á sá b a n -is  m e g · t a n y a  H ián yát: non perit odor, a z t  példázza
hogv az igazán virwofmember, mind joízeren-
csés dolgokban, ’s-m ind lzerencsétlen történetekben, a jó hirt nevet 
álhatatoffan meg-tartya. Ezen jó hir ’s-név meg tartásának eggyik, 
és nem leg utólsób fundamentuma az léfzen, ha édes Bátyáddal az a- 
tvafiúi tebélletes fzeretetben ’s-eggyefségben , állandóképpen meg- 
maradfe. Emlékezzél, jó Fiam, arra, hogy még eddig onnan volt dt- 
öfséges a- te te Eleidnek nevezetes Háza, hogy üres volt a’ pór pat- 
varkodáftúh m int az atyafiak kőzőt való köz jónak meg-fzaggatójától. 
N e légyen ez után-is ebben más, ha Famíliátoknak romlását nem akar-
jatok. ~F ;súzom  tóle(j js Méltóságos M onyorókeréki GróffErdódi 
G yörgy Uram házas tárfa, Grófi ElzterhásTherefia kedves leányom, 
a’ ki inter íEtheris Roseta, a’ mennyei rósák közzűl máfodik há- 
zafságomnak eggyik virága vagy! M eg vallom felöled azt a' dicsi- 
retet mellyet amaz atyai fzeretettel, becsullelTel, hűséggel tellyes R u -  
RMh. thanevű jó erkölcsű leánzó felöl m ond a’ fzent Irás:> «  
cap. 3. qUj habitat intra portas urbis mea, mulierem te ejfe virtutis : az én bi- 
rodalmomnak kapui között lakó m inden nép tudgya, hogy te jósá­
gos cfeíekedetnek afzfzonya vagy, kit magam-is nem kevefsé tapafz- 
taltarn benned. Vehetted arra nézve te-is kedves Leányom  éfzben 
az én hozzád sugározó Napomnak fzép influxulTait, azaz: atyai ke­
gyelm em nek bizonyos jeleit. El-válván iramát tő led , 
mortis meet configm tibi·, az én  halálomnak képét néked hagyom , arra 
kérvén tégedet, hogy m iként a’ Jephte leányának m inden efztendo- 
ben negyed napig való fzomorn exequiákat, ’s-emlekezeteket tartanak 
Judic. vala a’ Galaadiák  leányi, mert ő fel-áldoztatott vala attya fogadasabul: 
í*p. ii. Azon-
a z o n k é p p e n  te - is  r ó la m ,  a ’ k i e n n e n  m ag a m a t érette tek  fo k fz o r i v o -  
tu m im b a n  fel á ld o z ta m , e l n e m  f e le tk e z v é n ,  m in d e n  e fz te n d ó k b e n ,  
bár cfak akkor, m ik o r  é le te m  határáról e m lé k e z e n d e fz ,  I í le n e s  im á d -  
ság id  k ö z ö t t ,  irán tam  tarcs b u z g ó  cx eq u iá k a t fz iv e d b e n !  A ld g y o n -  
m e g  té g e d e t  az U R  l i l é n  e z  é lecb a n ! e z  é le t  u tá n  p e d ig  adM t h e r i s  
R o s e t a  a ’ m e n n y e i  ró sá k  k ö z z é ,  a z  h o n n a n  E íle r h á s  F a m íliá m  fz é p  
v irá g o s  k ertéb en  b é -p lá n tá lta ttá l vala, ö r ö m ö d r e  v ig y e n -b é l
B ú c s ú z o m  tő le d - is  N é h a i G r ó f f  E íle r h á s  G á b o r  k ed v es  F ia m ­
n ak  ö z v e g y  h á z a s  tárfa G r ó f f  T r a u n  M argaréta  K riílin a  A f z f z o n y .  
T u d o m  é n  jó l, h o g y  m o íla n sá g  k e t tő s  a* te fz o m o r ú s á g o d !  m er t  n e m  
fo k  ü d ő  a la tt k é t  n y ílla l v e r e tte te tt  által a ’ te  fz iv e d . E lé b b  G r ó f f  
E íle r h á s  G á b o r  k ed v es  h u t v ő s ő d  halálának: m o í l  p e d ig  g o n d v ife lő  é -  
d es  a ty á d  h e ly e tt  v a ló  jó  a ty á d n a k  ,  E íle r h á s  P á l P a la tin u s  h a lá lá n a k  
n y ila iv a l. í g y  h o z t a  e z t  m a g á v a l az  é l e t ,  és  halál U r á n a k  akarattya: 
a’ m e g -r o m lo t t  te r m é íz e tn e k  fz ü k sé g e . H a g y o k  te n é k e d  h a lá lo m -  
u tán  e g y  N a p o t ,  m e lly  M a la c h iá s  P r ó fé tá n á l a z  ig a fsá g  N ap ja : d e  a z t  Mílach; 
a N a p o t ,  m e lly n e k  k ö z e p é b e n  e g y  t ö v is b ő l  f o n t  K o ro n a : an n ak  p e d ig  cap. *  
b e ls ő  k ő r n y u le té b e n  e g y  F e fz ú le t  lá tfz ik . A ’ tóviíT ek  a z  ig a z  ö z ­
v e g y sé g e t  p ró b á ló  l í le n n e k  e fz k ö z e i:  A ’ k e r e fz te n  m e g  fe fz u ít  k é p ,  
an n ak  k é p e , a' k i a’ fz e n v e d é fe k  tőviíT ei fanyarú  b ó k d ő z é ífe in e k  é d e s  
v ig a fz ta ló ja , o rv o s ló ja . E n n e k  a’ N a p n a k  udvara a latt, és a z  ó  k erefz -  
t in e k  árnyéka a latt h a  m e g  m arad fz  m in t  o l ly a n  ö z v e g y ,  a’ k in ek  t lfz -  
te le te t  a d n i p aran cfo l fz e n tP á l:  m e g -ta p a fz ta lo d  valaha ő r ö m m e l,  h o g y  »adTim, 
fru£lm qus dulíis gutturi tue. a z  ö  g y  ű m ő lc íe  é d e ísé g e s  ié fz e n  a’ t e  íz á -  C3P* *  
jad iz in e k .
B ú c s ú z o m  tö le te k - is  im m á r  M é ltó s á g o s  E íle r h á s  F a m íliá n a k  
e g e in  c f illa g z ó  fz é p  P lán éták , és  a’ F a m íliá n a k  T e k é n te te s  tö r sö k é b e  
je le ífen  b é -ó lta ta to t t  n a g y  F a m íliá k :  E g y h á z i ,  é s  v ilá g i r e n d e n  va ló  
U r a k , é s  A f z f z o n y o k ,  n ék tek  ad atta ttak  a z  A b r á h á m  á ld áfi, h o g y  bír- Geft·*** 
n á to k  a ’ fö ld e t!  fulgetisficutß e lU : t ü n d ö k ö lt ö k  m in t  a ’ fz é p  cfiilagok  
az ig a z  h i t b e n , é s  fo k  fz é p  v ir tu fo k k a l c z im e r e z e t t ,  l i l é n ,  ’s-em berek  
e lő t t  v a ló  k e d v e fség b en ! Ah gaudium meum, corona mea! é n  ö rö m em , Philip.^
é s  é n  k o ro n á m ! é n  t ite k e t  h á ro m ra  k ér lek , tu d n ia -illik : charitate, -con­
cordi d9 auxilio,  invicem fuppor taté] fz e r e te tb e n , e g g y e fsé g b e n , fegétség -  
b e n  eg y m á fn a k  h a fz n á lly a to k ! A z  e lső r e  o k ta t  S z .  G erg e ly  Pápa TComíL 
m o n d v á n :  Ut enim multi arboris rami ex una radice prodeunt yßc múlt de 27- ‘n ^v 
virtutes ex una charitate generantur. V a la m in t  h o g y  a’ g y ü m ö lc s ö s  vang’ 
fának fo k  ágai e g y  g y ö k é r r ő l ágazn ak : ú g y  a' fo k  jóságok  az  e g y  fze- 
r e te tb ő l  fzá rm a zn a k . A ’ m á íik ra  ó f z t ő n ő z  im e z  m o n d á fa  a’ rég i 
B ő lc fn e k :  concordia res parvee crefcunt,· dije ordia maxinue dilabantur. A z  
e g g y e f s é g  a’ k ic s in y  d o lg o k n a k  n agyra n evelője ,· e lle n b e n  p e d ig  az e>
F  gyenet*.
gyenetlenség a nagy üoigoKnaK-is meg-KmeoDiiojc. udiaidum- 
ra példát adnak a’ Szarvatok, kik által akarván úfzni a’ nagy íebeffen 
folyó vizen, az elsőnek a máfodik, a* máliknak az harmadik, az har­
madik a’ negyediknek &c. hátára tefzik fzarvaikat, és igy unitis v i r i -  
Í uí egy máit fegétő erővel meg fegétvén egy-máft az úfzáfra, fzeren- 
cséífen kelnek által a’ vizen. Ah jó Atyámfiái! kedves Véreim! tok ve­
szedelmes folyó-vizek vannak ebben az hamis világban! ebben a’ 
tündér főid kerekségében: egymás fegétségével kell azon által kelne­
tek. luftonefzetckben kedves Atyámfiái,miként kívántam énfegéte- 
ni az Efterhás Famíliának magában ugyan Nemes, de némelly réfzei- 
ben cfak erőtlen ’s-gyenge ágait, hajtovánnyait, óltovánnyait, hogy 
crőfsődgyenek, virágozzanak, gyümölcsözzenek. Cfelekedgyétek ti 
is azont egymáíTal, kiknek bé-fejezésére igen javallom, hogy f i t is  unum  
cor, &  u m  an im a. Legyetek minden dolgaitokban egy fziv, és egy
Jelek őeff·
Búcsúzom tóletek-is Napom Udvarától, fokképpen meg-vilá- 
eoftttátott Nagyságos U rfiak, Tekéntetes Fő rendbéli Ifliak: N ém et­
séggel, tudománnyal, egyfzer ’s-mind tündöklő édes Magyar Hazánk 
vérei. Kik Udvaromnál, Kanczellariámnál, afztalomnál m int az égi 
cfdlagok a’ N aptól, úgy vettétek ti én tőlem, az az: plenitudine m en
a’ jó erkölcsök ’s tudományok világofságát: hogy igy mind külső, ’s- 
m ind belső Tartományokban, Respublikákban magatoknak nyerc 
qualitáfokkal becsületes tifztekre, ’s tifztes becsületekre, alkalmatosb- 
bak lennétek. E n  úgy aránzom alig vólt valaki, a’ ki alfeondiffet J i  i  
« alore meo·. az én Napom melege előtt magát el rejthette volna. Édes 
barátim , kedves h íveim , ezért nékem femmivel máflal nem tartoz­
tok ; hanem imádsággal, és még életben fenn álló, ’s-élő Famíliám 
ífillagjainak illendő háládáflal.
Búcsúzom tőletek-is engem híven fzolgalo, mellettem fzeren- 
csétlenségekben, ’s-vefzedelmes üdók moftohaságiban, álhatatos bé- 
keséges türéflel meg-maradó kedves tifzteim , jámbor hiv fzolgaim! 
tóletek-is édes Hazánk fokképpen való el-pufztúlásábúl, fok nyom o­
rúságok terhes ínségét velem együtt zúgolódás nélkül el-fzenvedó 
jobbágyim , polgárim! H a igazat akartok m ondani, meg-valhattya- 
t. tok ,hogy kegyes, irgalmas, fzánakodó, párt-fogó Uratok voltam! és 
‘ miképpen az égen járó Nap az ő inffluzuffaival, hafznoffan munkál­
kodó erejével a’ fzőlóknek, mezőknek, termő fáknak, ’s-más féle te- 
remtett illatoknak nevedékenység, termedékenység hozó lelket lzo- 
ko tt adni,· úgy én-is minnyájatoknak, az én Napom ereje, ’s-tehetse- 
ge fzerént minden jóra, és hafzonra íegedelmer attam. Ne legyetek 
jó tétemért háládatlanok ,· hanem utánnam való jó emlékezettelI, ’s- 
maradékimhoz való igaz hűséggel hálállyátok-meg. Búcsú-
B ú c s ú z o m  m in d  k ő z ő n sé g e f le n  tó le te k  E g y h á z i ,  és világiIV lél- 
só ságok : m in d e n  S ta tu sb é lí n a g y  R e n d e k , k ik  m e lle ttem  é d es  H a z á m  
javára v a ló  n a g y  d o lg a im b a n ,  titk a im b an  ,  fárad ozáfim b an  ,  o k o s ,  
b ö lc s ,  I íte n e s  ta n á cs-a d ó  v ilá g o fitó  P lá n étá im  v o lta t o k ! T ő lc te k - is  
N e m e s ,  és  n e m te le n  ren d en  lé v ő  fz e m é lly e k , kik exeq u iá im n ak  tifz -  
te fség ére  id e  fárad n i, n em  árallottátok . K ó fz ő n ő m  e lső b e n  a’ ti h o z ­
zá m  va ló  n a g y  em b erség tek et! A z o m b a n  a z o n - is  kérlek m in n y á ito -  
kat, h o g y  ha t ifz te im b e n  v a lam elly  ű d ő b é li  fu lly o íitó , v a g y  k ő n n y e -  
b i t ő  c ircu m ftán tiák  fze r é n t, é n  tő le m  m e g  b á n tó d ta to k  v o ln a  n e m  a- 
k aratom  ízerén t, az I ften ért n ék em  m eg-bocsáíT atok! A k ár k ik  le g y e ­
tek  ezen  a ’ v ilá g o n  ,  p é ld á m o n  ta n u lh a tto k , m e lly  fz é p  tifz tek b en  ,  
m éltó sá g o sk o d ta m ,· m elly  fok  fz é p  ta lá lm án yok b an  g y ö n y ö rk ö d tem ,*  
m in d e n e k e t , valam ikre fzorga lm atofságga l, g o n d a l, k ö lts é g g e l é r k e z h e t­
tem » m e g -m iv e lte m : és im é  a z o k o n  k ív ü l,a ’ m ik e t  I ften n ek  d ic s ő s é g é ­
re m iv e lt e m , tő le m  m in d en ek  el-m aradtak , a ’ m i tö b b , m a g a m - is , a’  
k i e z  O rfzá g b a n  e g y  valaki v o lta m , m ár n em  va g y o k . T i- is  E g y h á ­
z i ,  és világi R e n d ek , e z e n  az ú to n , e z e n  a’ pállya  határán v é g e z ó d tő k -  
e l, cfak a z o n  e g g y e l fzeren csé flen , ha ű d v ő fsé g e ffe n . M e lly n e k  k e d ­
v éért (m iv e l m in d e n  e g y e b e m tő l m ár ek h a g y a tta tta m ) h a g y o k  nék-  
tek  eg y -ó rá t ,  és g y ű r ű t  T e íla m e n tó m b a n . A z  órának m u ta tó já t ,  
az halál ig a z g a tty a . A z  ő r z ő  A n g y a l p e d ig  újjával in tv é n  im e z  íz ó ­
kat m o n g y a : qua bora non putatis,  a ’ m e lly  óráb an  in g y e n  fém  vé litek !  
jelen  van  az halál. A z  g y ű rű  ép p en  málTa am a’ n a g y  e m lé k e z e tű  
ö tö d ik  K arolu s C sáfzár g y ű r ű jé n e k , m e lly  az órán ak  m in d e n  ü té sé ­
re , m e g -b ő k i, v a g y  fzúrja az em b er  ú jjá t , és  a’ m id ő n  a’ N a p n a k  ’s- Lemma, 
éjn ek  i 2 . órájára e m lé k e z te t ,  e z t  adgya e lm é n k b e n :  ex his una ezek Pungen- 
k ő z z ü l e g y  lé fzen  k in ek  k in ek  é le te  határa. A z é r t  k in ek -k in ek  e z  dodoccc 
tő le m  tanácfa : omni momento finem appropiare memento! m in d e n  íz e m -  
p illa n tá íl ú g y  tarcfon , m in t  é le té n e k  u to ls ó  fzem p illa n tá sá t. Ú g y  
é lly e n  k i-k i, h o g y  é le te  v é g é n  fzeren csés  órát érjen , és az ő r ö k  
b o ld o g sá g b a n , d ic ső sé g e s  I lle n i fz in  látáft n y er jen .
A M E N !

